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ABSTRACT
Dari tahun 2014 - 2016 produksi tanaman terung di Indonesia cenderung terus mengalami penurunan. Hal ini mungkin disebabkan
karena cara budidaya yang belum intensif sehingga produksinya terus menerun.Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
produksitanaman terung salah satunya adalah dengan menggunakan media tanam yang tepat serta memberikan zat pengatur tumbuh
untuk meningkatkan pembentukan bakal buah yaitu giberelin.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi media tanam dan
konsentrasi giberelin yang tepat serta mengetahui pengaruh interaksi antara komposisi media tanam dan konsentrasi giberelin
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terung.Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas
Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, dari bulan Juli sampai Oktober 2018.Penelitianinimenggunakan Rancangan Acak Kelompok
pola faktorial 3 x 4 dengan 3 ulangan.Faktor yang diteliti yaitukomposisi media tanam yangterdiri atas3 taraf yaitu tanah + pupuk
kandang + arang sekam dengan perbandingan(1 : 1 : 1), (1 : 2 : 1), (1 : 1 : 2) dan konsentrasi giberelin yang terdiri atas 4 taraf yaitu
: 0, 50, 100 dan 150 ppm. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji F, dilanjutkan dengan uji BNJ pada taraf
5%.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tanam berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman
umur 30 HSPT, dan jumlah cabang produktif. Berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 45 HSPT, berat buah per tanaman,
dan potensi hasil, namun berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 HSPT, diameter batang umur 15, 30 dan 45
HSPT, umur berbunga, jumlah buah per tanaman,panjang buah per tanaman, dan diameter buah pertanaman.Konsentrasi giberelin
berpengaruh tidak nyata terhadap semua parameter pengamatan.Interaksi antara komposisi media tanam dan konsentrasi giberelin
terdapat pada komposisi media tanam tanah + pupuk kandang + arang sekam dengan perbandingan(1 : 1 : 1) dan (1 : 2 : 1) dengan
konsentrasi giberelin 150 ppm terhadap jumlah buah per tanaman.
